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системного менеджмента и обеспечивает широкие возможности для интеграции с други-
ми системами (менеджмента качества, управления охраной труда и т. д.). 
В отличие от традиционных подходов к организации энергетического хозяйст-
ва, энергоменеджмент предприятия ориентирован на перестройку системы планиро-
вания и управления энергопотреблением с выполнением не только административ-
но-управленческих, но и аналитических процедур, входящих в зону контроля 
специализированных подразделений энергоменеджмента, работающих в тесном 
взаимодействии с высшим руководством предприятия. Кроме того, с позиций энер-
гоменеджмента, простая экономия является лишь началом системных управленче-
ских мероприятий, связанных с выявлением возможностей экономии и установлени-
ем систем, где использование этих возможностей является целесообразным.  
Разработка, внедрение и сертификация систем энергоменеджмента позволит 
отечественным машиностроительным предприятиям получить ряд преимуществ, в 
том числе внутренних (повышение энергоэффективности и общей управляемости, 
снижение производственных затрат и рост доходов, оптимизация бизнес-процессов и 
др.) и внешних (гарантии инвестирования энергосберегающих проектов, улучшение 
имиджа на основе демонстрации партнерам и общественности выполнения энерге-
тической политики, повышение конкурентоспособности продукции и самого пред-
приятия на внутреннем и внешнем рынках). 
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Применяемый в настоящее время сугубо финансовый метод при определении 
классов профессиональных рисков и установления страховых тарифов на этой ос-
нове, учитывающий вероятностную природу несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, только косвенным методом на основе фактических затрат страдает 
неполнотой выявляемых страховых случаев. Использование механизма досрочных 
пенсий консервирует неблагоприятные производственные условия, блокируя разви-
тие методов оценки профессиональных рисков и экспертизы утраты профессиональ-
ной трудоспособности. В итоге это привело к крайне низкой выявляемости случаев 
профессиональных заболеваний в Республике Беларусь. По данным специалистов 
Международной организации труда, ежегодная смертность в 15 странах Евросоюза 
составляет 120 тыс. смертей по причине связанных с работой заболеваний, по срав-
нению с 6 тыс. смертельных несчастных случаев на производстве. Данная пропорция 
20 к 1 применительно к Республике Беларусь, когда за 2011 г. зарегистрировано 
169 несчастных случаев с летальным исходом, означает, что в стране умирает при-
мерно 3380 человек по причинам, связанным с производственно обусловленными 
заболеваниями. По данным экспертов Всемирного банка и ВОЗ, примерно 5 % бо-
лезней связано с трудовой деятельностью в странах с установившейся рыночной 
экономикой. Работники старше 55 лет чаще сталкиваются с проблемами, связанны-
ми со здоровьем. В промышленно развитых странах ежегодно 40 % всех случаев вы-
хода на пенсию (1 % от общей численности занятых) происходит вследствие утраты 
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трудоспособности, которая сокращает трудовую жизнь примерно на 10 лет. Данное 
влияние имеет масштабные отрицательные последствия. Среднее понижение пенси-
онного возраста вследствие этого фактора составляет около 5 лет, с 65 до 60 лет, что 
составляет 14 % трудоспособной жизни. Метод «усредненного страхового тарифа» 
для всей совокупности работников предприятий на основе их отнесения к виду эко-
номической деятельности не учитывает фактических уровней профессионального 
риска в его непосредственном социальном и экономическом выражении с позиции 
повреждения здоровья и утраты трудоспособности. Например, не применяются ме-
тоды вероятности наступления и тяжесть последствий страховых случаев на протя-
жении жизни застрахованного работника. Тем самым фактически применяемые 
страховые механизмы оценки последствий профессиональных рисков носят характер 
усеченного (неполного) по масштабу страхового события, что и служит основным 
препятствием для выявления истинной картины утраты профессиональной трудо-
способности в стране. При этом социальное страхование использует статистику про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, которую накап-
ливают медицина и охрана труда, но только для решения инструменталистских задач  
и разработки мероприятий превентивного характера. Утрата профессиональной тру-
доспособности в связи с длительной работой в производствах с вредными условиями 
труда требует разработки медицинских, социальных и страховых критериев, право-
вой базы и соответствующих процедур.  
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Направления развития предприятий на основе аутсорсинга нашли достаточно ши-
рокое освещение в работах зарубежных и отечественных ученых, среди которых − 
Дж. Брайан Хейвуд, Ж.-Л. Бравар, Р. Морган, Пол Страссман, Б. А. Аникин, В. М. Вайн-
штейн, Г. Е. Герасимова, Н. А. Евдокимов, Д. В. Михайлов, Л. М. Мишкин, Ф. Н. Филина и др. 
Вместе с тем теория аутсорсинга и практика его применения на предприятиях 
нуждается в дальнейшем развитии. В частности, требуется разработка методов оп-
тимизации и оценки эффективности процессов аутсорсинга.  
Единого подхода для количественной оценки эффективности передачи отдель-
ных функций предприятия на аутсорсинг не существует.  
Базовыми подходами для оценки эффективности передачи функции на аутсор-
синг, по нашему мнению, выступают: 
1. Метод сравнения выполнения данной операции внутренними ресурсами 
предприятия и стоимости аутсорсинга этой услуги. 
2. Показатель прироста чистой прибыли. 
3. Сокращение численности персонала и соответствующий прирост производи-
тельности труда. 
При осуществлении аутсорсинга по ремонту сложного энергооборудования на 
предприятии ОАО «ГЗЛиН», который передается внешнему исполнителю, затраты 
предприятия на исполнение этих функций снижаются. При этом, однако, образуются 
дополнительные затраты предприятия на оплату услуг фирмы-аутсорсера. 
